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Behorende bij het proefschrift:
Long-term effects and quality of life after treatment for rectal cancer
1. Zelfs na 14 jaar ervaren patiënten behandeld voor rectumcarcinoom nog de bijwerkingen. 
 (dit proefschrift)
2. Algemeen functioneren wordt niet beïnvloed door darmklachten ten gevolge van bestra-
ling in het verleden.
 (dit proefschrift)
3. De voorkeur voor chemoradiatie of kortdurende bestraling bij de behandeling van een 
rectumcarcinoom kan niet worden uitgesproken op basis van kwaliteit van leven uitkom-
sten. 
 (dit proefschrift)
4. Bestraling in het bekkengebied leidt niet tot een hoger risico op een nieuwe maligniteit.
 (dit proefschrift)
5. Eenmaal jong een rectum- of endometrium carcinoom, dan een vijfmaal grotere kans op 
een tweede maligniteit. 
 (dit proefschrift)
6. Patiënten kunnen zelf het beste hun bijwerkingen rapporteren.
7. Kwaliteit van leven onderzoek kan beperkt worden tot twee jaar na behandeling van een 
rectumcarcinoom.
 
8. Het is onredelijk om te verwachten dat oncologen de expertise hebben om alle bijwer-
kingen te behandelen, maar ze kunnen kwaliteit van leven van patiënten verbeteren door 
lange termijn problemen ten gevolge van de behandeling te identificeren.
 (Andreyev J. Lancet Oncology 2007; 8(11): 1007-17)
9. Een boer of een scheet klinkt misschien lomp, maar de darmbeweging die dan plaatsvindt 
ziet er even sierlijk uit als die van een balletdanseres. 
 (Enders G. De mooie voedselmachine: de charme van de darmen. Amsterdam, Luitingh-Sijthoff, 
2015. p. 80)
10. Om de juiste (zeil) koers te bepalen, is goed zeemanschap noodzakelijk.
